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Dalam masa kehamilan sampai persalinan tidak semuanya berjalan dengan 
lancar. Komplikasi yang menyertai saat kehamilan, persalinan, nifas, neonatus 
maupun KB dapat mengakibatkan seorang ibu maupun bayi meninggal dunia. 
Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI dan AKB dengan memberikan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan (Continuity of care) 
mulai dari hamil, bersalin, nifas, neonatus dan pemilihan alat kontrasepsi. 
Dalam memberikan asuhan kebidanan secara Continuity Of Care pada 
Ny.T saat kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana (KB) 
dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 
pengkajian data, merumuskan diagnosa kebidanan, menyusun dan merencanakan 
tindakan, melaksanakan asuhan kebidanan, melakukan evaluasi, dan melakukan 
pendokumentasian asuhan kebidanan secara Continuity Of Care. 
Jenis penelitian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah deskriptif 
kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari 
bahan keterangan, kenyataan, serta informasi yang akurat adalah dengan 
melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan. 
Hasil asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny.T diantaranya dalam 
pelaksanaan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. T G2P10001 saat usia 
kehamilan 38 minggu 2 hari dilakukan kunjungan ANC 1 kali tanggal 7 Mei 2019 
ditemukan masalah sakit pinggang dan nokturia. Pemberian pengetahuan tentang 
ketidaknyamanan pada kehamilan trimester III sangat dianjurkan agar ibu dapat 
beradaptasi dengan ketidaknyaman kehamilannya saat ini. Pada Tanggal 7 Mei 
2019 pukul 17.30 WIB ibu merasakan tanda-tanda persalinan yaitu keluar lendir 
bercampur darah serta timbul kencang-kencang semakin sering  , ibu melahirkan 
secara normal jam 19.00 WIB tidak terdapat penyulit persalinan. Saat menjelang 
persalinan ibu mengalami kecemasan saat proses persalinan sehingga dibutuhkan 
dukungan dari suami maupun keluarga untuk meringankan kecemasan ibu. Pada 
kala I berlangsung 1,5 jam, kala II berlangsung 0,5 jam. Bayi lahir normal dengan 
BB 3300 gram, BB 49 cm, pemeriksaan fisik bayi normal, Kala III berlangsung 
10 menit dengan plasenta lahir lengkap, dan IV normal, perdarahan +200 cc, 
terdapat luka perineum derajat 2. Kunjungan nifas (KF) dilakukan sebanyak 3 kali 
kunjungan. Kunjungan nifas pertama (KF 1) saat 11 jam post partum memiliki 
keluhan ASI belum lancar, KF 2 saat 8 hari post partum ASI sudah lancar, 
kunjungan nifas ketiga saat 35 hari post partum ibu sudah tidak memiliki keluhan. 
Kunjungan neonatus (KN) sebanyak 3 kali, Kunjungan Neonatus pertama (KN 1) 
saat 11 jam bayi tidak memiliki keluhan. Saat Kunjungan Neonatus kedua usia 8 
hari bayi memiliki masalah gastroesophageal reflux (gumoh). Sudah dilakukan 
asuhan kebidanan yang sesuai. Pada saat kunjungan ketiga yaitu berusia 35 hari 
bayi sudah tidak memiliki keluhan dan bayi belum mendapat imunisasi BCG. Saat 
kunjungan KB, Ny.T memilih KB MAL untuk kontrasepsi. 
Secara keseluruhan Ny. T saat kehamilan merupakan kehamilan fisiologis, 
persalinan normal, nifas normal, neonatus normal, dan memilih KB MAL sebagai 
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alat kontrasepsi. Dengan dilakukan asuhan kebidanan Continuity of Care, dapat 
mendeteksi secara dini adanya komplikasi pada ibu maupun bayi sehingga dapat 
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ANC   : Antenatal Care 
AKDR  : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
APGAR : Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiratory 
ASI   : Air Susu Ibu 
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BAB   : Buang Air Besar 
BAK   : Buang Air Kecil 
BB   : Berat Badan 
BBL   : Bayi Baru Lahir 
BBLR  : Berat Bayi Lahir Rendah 
BBMK : Bayi Besar untuk Masa Kehamilan 
BKMK : Bayi Kecil untuk Masa Kehamilan 
BMR   : Basal Metabolism Rate 
cm   : centimeter 
CPE   : Corona Penetrating Enzyme  
DJJ  : Denyut Jantung Janin 
Dkk   : Dan kawan-kawan 
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DTT  : Desinfeksi Tingkat Tinggi 
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HCG   : Human Chorionic Gonadatropin 
HPHT  : Haid Pertama Hari Terakhir 
HPL  : Hari Perkiraan Lahir 
IM  : Intra Muscular 
IMS   : Infeksi Menular Seksual 
IUD   : Intrauterine Device 
IV  : Intra Vena 
KB   : Keluarga Berencana 
KF   : Kunjungan Nifas 
kg   : kilogram 
KN   : Kunjungan Neonatal 
KU  : Keadaan Umum 
LBK   : Letak Belakang Kepala 
LILA  : LIngkar Lengan Atas 
LTA  : Laporan Tugas Akhir 
mg   : milligram 
MKJP   : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
mmHg  : millimeter Hidrogium 
MOW   : Metode Operasi Wanita 
MOP   : Metode Operasi Pria 
PAP   : Pintu Atas Panggul 
PMB   : Praktek Mandiri Bidan 
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PMS   : Penyakit Menular Seksual 
PTT   : Penegangan Tali pusat Terkendali 
PUS   : Pasangan Usia Subur 
SAR   : Segmen Atas Rahim  
SBR  : Segmen Bawah Rahim  
TBC  : Tuber Culosis 
TBJ  : Tafsiran Berat Janin 
TFU   : Tinggi Fundus Uteri 
TT   : Tetanus Toxoid 
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USG  : Ultrasonografi 
uub   : ubun-ubun besar  
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VT   : Vagina Torch 
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